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del CNCMA, de los autores Lic. Bárbara Ontivero 
Wong, Lic. Leandro Rivas Rodríguez, Lic. Armando 
Javier García Osuna. Provincia La Habana.
Servicios: Lic. Maribel Montesino Lazo y Dra. 
Dunieska Rodríguez Viel, Con el libro al hombro, 
Clínica Estomatológica “Lidia Doce”. Provincia 
Guantánamo.
El jurado responsabilizado de evaluar las po-
nencias estuvo compuesto por las especialistas: 
Dra.C. María del Carmen González Rivero, M.Sc. 
Ileana Armenteros Vera, M.Sc. Arelys Borrel Sa-
burit, M.Sc. Consuelo Tarragó Montalvo, Lic. So-
nia Santana Arroyo, Lic. Yanet Lujardo Escobar, 
Lic. Lisbet Cruz García y la Tec. Cristina González 
Pagés.
La Sociedad Cubana de Ciencias de la Informa-
ción (SOCICT) estuvo representada por las siguien-tes 
personalidades, M.Sc. Ana Margarita Fernán-dez 
(Vice Presidenta) la profesora María Antonia Arus 
Caraballo y el Dr. Raúl Torricella Morales.
Premios de fotografía
Se presentaron 55 fotografías a concursar en la pre-
sentación del concurso de fotografía Descubriendo 
creatividad en mi entorno.
El Jurado de fotografía estuvo compuesto por 
Benjamín Blood, fotógrafo y documentalista 
francés; Luciano Ortelio Sánchez Núñez, fotó-
grafo y diseñador de la Editorial Ciencias Médi-
cas (ECIMED) y la Dra.C. María del Carmen Gon-
zález Rivero, Jefa de Grupo Atención al Público de la 
BMN.
Los resultados del concurso de fotografía fue-
ron los siguientes:
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plutense de Madrid. España.
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La 6ª Conferencia Internacional sobre Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades (CRESC), 
se desarrolló esta vez en la ciudad de Barcelona, en 
la sede central de su Universidad. Abanderando el 
slogan: Entre tradición y futuro: transformaciones 
Premio de Fotografía: Gregorio Sánchez Brito. 
Título: Abajo el Zika. Foto número 44. 
También resultó premiada por el Jurado, la foto-
grafía callejera, cuya autora es Isabel López (Cha-
vela), titulada: Un tronco de cocinero. Foto Creativa 
número 28.
El Premio de la popularidad, fue compartido, 
por votación anónima por los asistentes fue otor-
gado a Gregorio Sánchez Brito. Título: La noche 
Desierta, foto número 41, y la realizada por el Dr. 
Israel Núñez Paula la titulada El Primer paso, foto 
número 19, respectivamente.
Convocatoria
El Comité Organizador estuvo constituido por: 
M.Sc. Ileana Armenteros Vera, Lic. Caridad León Va-
liente, Gastón Casañas, Geni Calderón, Tania Alfon-
so, Jorge Sucasas Palomino, Eduardo Téllez, Jenni-
fer L. Martín González y Armando Montano Ferro.
Se realizó la convocatoria para la participación 
en el concurso Una esperanzas de vida del proyec-
to BiblioSIDA, que cierra el 1ro. de Diciembre del 
2016. Las categorías son: dibujo, testimonio, cuen-
to, poesía e historietas.
En las palabras de clausura la M.Sc. Ileana Ar-
menteros Vera, Directora de la Biblioteca Médica 
Nacional, destacó los aspectos positivos de la jor-
nada en su primera edición, tales como la eficien-
cia en la organización, la calidad de los trabajos 
presentados, la buena participación, el profundo y 
productivo intercambio entre profesionales, ade-
más de la originalidad en el evento.
Finalmente, declaró que ha quedado abierta la 
convocatoria para el próximo CreatiBi/2017. ■
en la revisión por pares, edición electrónica y certi-
ficación de la calidad, acogió los días 5 y 6 de mayo 
de 2016 a más de un centenar de docentes, edito-
res e investigadores de varios países en represen-
tación de sus instituciones, disponible en: http://
www.crecs.info/.
Los organizadores principales de este even-
to fueron la dirección de la revista científica El 
Profesional de la Información (EPI) y el equipo 
del anuario ThinkEPI, publicación que desde el 
2007, expone sobre estudios en temáticas de la 
información, documentación, comunicación, bi-
bliotecas, sistemas de información y sus tecno-
logías; un verdadero observatorio del sector de la 
información y la comunicación, su dirección web 
http://thinkepi.net .
Pinillo León
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Entre los organizadores se destacó la gestión de 
Isabel Olea directiva en la revista EPI. Todos los po-
nentes cumplieron en tiempo sus intervenciones, 
donde los debates posteriores estuvieron enmar-
cados por sustentos a la gestión editorial de las re-
vistas; entre las exposiciones a destacar están: 
• El proceso de creación de una nueva revis-
ta científica: incertidumbres, reflexiones y 
decisiones de los directores de De(s)genera-
d*s: Revista ibérica de estudios queer. Expu-
sieron José Antonio Frías, Universidad de 
Salamanca, y Gracia Trujillo Barbadillo, 
Universidad de Castilla-La Mancha, sus es-
trategias fueron argumentadas ante la com-
petencia que se manifiesta en los espacios 
de la comunicación científica y el cómo y 
para qué insertarse. Disponible en: http://
www.slideshare.net /presentacionesEPI /
el-proceso-de-creacin-de-una-nueva-revis-
ta-cientfica-incertidumbres-reflexiones-y-de-
ci siones- d e-los- dire ctores- d e- d esgene-
rads-revista-ibrica-de-estudios-queer-jo-
santonio-fras-usal-y-gracia-trujillobarbadi-
llo-uclm 
• Viabilidad de una revista de género para la 
Universidad Nacional, Costa Rica y la región 
centroamericana de Liana Penabad Cama-
cho, Universidad Nacional de Costa Rica, y 
María Amalia Penabad Camacho, Revista 
Educación de la Universidad de Costa Rica. 
Defendió la amplia y calificada represen-
tación femenina en las investigaciones que 
se presentan y su incidencia en la toma de 
decisiones. Desde una perspectiva latinoa-
mericana expusieron las especialistas, para 
hacer constar el trabajo desde el enfoque de 
género en Costa Rica. Disponible en: http://
www.slideshare.net/presentacionesEPI/viabi-
lidad-de-una-revista-de-gnero-para-la-uni-
versidad-nacional-costa-rica-y-la-regin-cen-
troamericana-liana-penabadcamacho-un-
cr-y-maraamalia-penabadcamacho-revis-
ta-educacin-de-la-ucr 
• La evaluación de la calidad de las revistas o 
la evaluación del sistema de comunicación 
de la bibliotecología y de la ciencia de la in-
formación de Hortensia Labra y Judith Licea 
de Arenas, Universidad Nacional Autóno-
ma de México. Asentaron su propuesta en 
la calidad de las publicaciones, las estrate-
gias para la admisión y procesamiento de los 
contenidos que recepcionan, y la importancia 
Contó con la presencia de destacadas institu-
ciones gestoras de contenidos científicos. Argu-
mentando sobre lo acontecido en la Web of Science 
(WOS), localizada en http://wokinfo.com/espanol/, 
tenemos que la directiva de la representación re-
gional para Europa, la PHD. Mila Cahue, expuso 
consideraciones muy precisas sobre las perspec-
tivas de su mega-repositorio, desde donde destacó 
la incidencia de la comunicación científica en la 
toma de decisiones cada vez más marcada desde 
la optimización de herramientas y recursos digita-
les, manifestó el papel de las ciencias sociales en 
la investigación, como “ineludible para cualquier 
inversión”. 
Abogó por la pertinencia y la calidad en los 
procesos editoriales, destacando al valor añadido 
como propósito de trabajo evaluador de la WOS, 
refiriéndose a la “evaluación de colecciones prin-
cipiantes”, señalo: cobertura internacional; publi-
cación exora y puntualidad, son los principios del 
trabajo evaluativo.
Destacó la inserción de las revistas científicas 
en Emerging Sources Citation Index (ESCI) como 
primer proceso de transito a las colecciones de la 
WOS. Desatacando entre sus requisitos:
• Tener presencia online, al menos durante un 
año antes de solicitar la admisión;
• se revisa y valora el tema negativo de auto-ci-
tas, y la auto-autoría por parte de los miem-
bros de la propia revista que gestiona y publi-
ca, con el fin de llevar estos señalamientos a 
otra categoría;
• diferente el procesamiento cuando la revista 
responde a una institución que desde crite-
rios institucionales, y muy propios de la espe-
cialidad, publica resultados investigativos;
• el procedimiento a las temáticas en las colec-
ciones que se proponen es muy valorado; 
• y valora ESCI, como criterio explícito, a la ca-
lidad integral, como paso previo a WOS.
Se recomienda acceder a su sitio orientativo: 
https://ec3metrics.com/emerging-source-citation-
index-las-revistas-cientif ica s-en-estado-de-
emergencia/ 
Los especialistas Ferran Mateo Rueda y María 
Calleja Duaso de la universidad de Rioja y directi-
vos de la Fundación Dialnet, argumentaron sobre 
la funcionalidad de su repositorio y la importancia 
para el sector universitario; de ahí su llamado a su-
mar contenidos en aras de la calidad formativa de 
los estudiantes.
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de la bibliotecología y las ciencias de la in-
formación ante el acelerado desarrollo de 
las tecnologías. http://www.slideshare.net/
presentacionesEPI/la-evaluacin-de-la-cali-
dad-de-las-revistas-o-la-evaluacin-del-siste-
ma-de-comunicacin-de-la-bibliotecologa-y-
de-la-ciencia-de-la-informacin-hortensia-la-
bra-y-judithlicea-dearenas-universidad-na-
cional-autnoma-de-mxico 
• Mediación. Prácticas en la representación del 
objeto social de revistas científicas hispano-
americanas defendida por Manuel Paulino 
Linares Herrera, Universidad de La Habana, 
y David Caldevilla Domínguez, Universi-
dad Complutense de Madrid, se expuso so-
bre la necesidad de pautar el qué y el cómo 
exponer el perfil editorial y la agenda temá-
tica de la revista desde concepciones de la 
lengua castellana y las nuevas tendencias 
discursivas, teniendo en cuenta la función 
mediadora que ocupa el objeto social de las 
revistas científicas ante las comunidades 
científicas. Disponible en: http://www.sli-
deshare.net/presentacionesEPI/mediacin-prc-
ticas-en-la-representacin-del-objeto-so-
cial-de-revistas-cientficas-hispanoamerica-
nas-manuelpaulino-linaresherrera-universi-
dad-de-la-habana-y-david-caldevilladomn-
guez-universidad-complutense-de-madrid 
• A vueltas con el sistema de indexación de re-
vistas en el ámbito de las ciencias jurídicas: 
experiencias desde el AFD, analizada por En-
carnación La Spina, Universidad de Deusto, 
y el Instituto de Derechos Humanos Pedro 
Arrupe. Se enfocó en las particularidades 
de las ciencias jurídicas y las experiencias 
de otros repositorios para gestionar descrip-
tores temáticos en respuestas a las diversas 
disciplinas jurídicas. http://www.slideshare.
net/presentacionesEPI/a-vueltas-con-el-sis-
tema-de-indexacin-de-revistas-en-el-mbi-
to-de-las-ciencias-jurdicas-experiencias-des-
de-el-afd-encarnacin-laspina-universi-
dad-de-deusto-instituto-de-derechos-huma-
nos-pedro-arrupe
MIAR, (Matriz de información para el análisis de 
Revistas) responde a la Facultad de Bibliotecono-
mía y Documentación de la Universidad de Bar-
celona, cuya dirección en la web es http://miar.
ub.edu, y entre sus postulados destacó: minimizar 
la función de sus rankings y apostar por su radio-
grafía. 
La universidad de Cataluña, presentó la UOC, 
un modelo de gestión de calidad para las revistas 
científicas donde abogan por criterios técnicos y de 
referencia protocolar. Como muestra de organiza-
ción, se mostró a la Biblioteca central, en bidirec-
ción interrelacional con la dirección académica y 
sus comisiones de investigación e innovación y de 
proveedores (autores, editores y patrocinadores), 
respaldadas por modelos escalables, y detección 
de necesidades, servicios y productos a editores. 
http://www.ub.edu/ubtv/es/video/modelo-de-ges-
tion-para-la-calidad-de-las-revistas-cientificas-de-
la-uoc 
El Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
https://doaj.org/ argumentó potenciar el acceso de 
las revistas científicas a su repositorio. Sus funda-
mentos indicativos: transparencias y buenas prác-
ticas, se remarcaron. 
Se manifestaron criterios su sustentabilidad 
y gestión financiera de las revistas científicas, 
ante el llamado a que el pago del conocido DOI, 
el Digital Object Identifier, https://www.doi.org/ 
se está haciendo indispensable para un mejor es-
calamiento a los diversos indicadores de gestión 
científica.
La sección de poster contó con más de 20 pre-
sentaciones gráficas muy precisas en cumplimien-
to de lo estipulado por las instrucciones al evento. 
Agrupadas por temáticas, defendieron sus postu-
ras, motivando muchas de ellas a debates e inter-
cambios aclaratorios. 
Algunas de las que trataron sobre la gestión 
operacional de sus revistas, fueron:
• Métodos de financiación alternativos para 
revistas científicas indexadas: micropagos y 
freemium. Joan Francesc Fondevila Gascón, 
Universitat Pompeu Fabra, Universitat de 
Girona y Universitat Ramon Llull, Joaquín 
Marqués Pascual, Universitat de Barcelona, 
Pedro Mir Bernal, Universidad de Navarra, et 
al. http://uao-es.academia.edu/MarcPerello/
Papers 
• Redalyc Autores: una puerta a la identifica-
ción única de autores. De Remedios Melero, 
CSIC-IATA, Eduardo Aguado López y Arianna 
Becerril García, Universidad Autónoma del 
Estado de México. http://www.slideshare.net/
presentacionesEPI/redalyc-autores-una-puer-
ta-a-la-identificacin-nica-de-autores-re-
medios-melero-csiciata-eduardo-aguadol-
pez-y-arianna-becerrilgarca-universidad-aut-
noma-del-estado-de-mxico
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• Presencia, difusión y preservación de pu-
blicaciones periódicas de ciencias sociales y 
humanidades en el repositorio Abacus de la 
Universidad Europea, por Fernando Sán-
chez Mora y Raúl Arranz Parra, Universidad 
Europea, Biblioteca CRAI Dulce Chacón. 
http://www.slideshare.net/presentacionesEPI/
presencia-difusin-y-preservacin-de-publica-
ciones-peridicas-de-ciencias-sociales-y-hu-
m a n i d a d e s - e n - e l - r e p o s i t o r i o - a b a -
cus-de-la-universidad-europea-fernando-sn-
chez-y-ral-arranz-universidad-europea-bi-
blioteca-crai-dulce-chacn 
Otras presentaciones expresaron temas sobre sus 
niveles de gestión, posibilidad que les ayudo a en-
riquecer sus potencialidades de colaboración. 
• La revista Tantak y la revisión de artícu-
los científicos. Igor Camino Ortiz de Ba-
rrón y otros cinco autores, Universidad 
del País Vasco. http://www.slideshare.net/
presentacionesEPI/la-revista-tantak-y-la-re-
vi sin- d e- ar tculos- cient f ic os-igorc ami-
no-ortizdebarrn-y-otros-cinco-autores-uni-
versidad-del-pas-vasco 
• Incorporar personas revisoras al Comité de Ar-
bitraje de la revista electrónica Educare. Lia-
na Penabad Camacho, Universidad Nacional 
de Costa Rica. http://www.slideshare.net/
presentacionesEPI/incorporar-personas-re-
visoras-al-comit-de-arbitraje-de-la-revis-
ta-electrnica-educare-liana-penabadcama-
cho-universidad-nacional-de-costa-rica 
• Journal of New Approaches in Educational 
Research (NAER): los recursos digitales como 
valor añadido para la transferencia del co-
nocimiento. Rosabel Roig Vila, Universi-
dad de Alicante, Santiago Mengual Andrés, 
Universidad de Valencia, y Ángel Vilapla-
na Camús, Universidad de Alicante. http://
www.slideshare.net /presentacionesEPI /
journal-of-new-approaches-in-educatio-
nal-research-naer-los-recursos-digitales-co-
m o -v a l or- a a di d o -p a ra -l a -t ra n s fe re n-
cia-del-conocimiento-rosabel-roigvila-uni-
versidad-de-alicante-santiago-mengualan-
drs-uv-y-ngel-vilaplanacams-ua
Sobre la tendencia cada vez más creciente de publi-
car resultados en libros compilatorios, temáticos y 
monográficos se hizo presente, las intervención 
sobre la Scholarly Publishers Indicators in Huma-
nities and Social Sciences http://ilia.cchs.csic.es/
SPI/rankings.html, evaluador de grandes empresas 
editoriales que abogaron por su viabilidad, ante 
la creciente demanda de ofrecer salida comuni-
cativa a los resultados científicos, donde la forma 
impresa de presentación del producto también es 
notoria, al igual que la calidad al tratamiento dis-
cursivo; viables salidas son las casas editoras, por 
las posibilidades de gestión que propicia y su cau-
salidad de conjugar diversas formas expresivas, en 
respuestas a los públicos que lo consumen, donde 
la especialización temática también es muy mar-
cada, se puntualizó.
Se identificaron debates muy propios de las 
ciencias sociales y de humanidades, sobre su inter-
disciplinariedad, que tiene características especí-
ficas, y que deben de tratarse desde concepciones 
mutidisciplinares, con razonamientos influyentes, 
conclusivos y prospectivos. La conferencia discutió 
sobre criterios formales y de contenidos, factores e 
índices de calidad, evaluación por pares, visibilidad 
internacional de las revistas españolas y de otros 
países, así como formas de mejorar la situación de 
las revistas en materia de rankings y citación.
El contexto actual de acceso abierto (OA), de 
concentración de editoriales y de crisis económi-
ca, resulta fundamental para estudiar los modelos 
de viabilidad económica de las revistas. La meta 
hacia la deseada profesionalización, es un reto, de 
manera que la actividad de producir una revista, 
sea una tarea remunerada como cualquier otra, se 
ve cada día más difícil. CRECS 2016 trato de ofrecer 
puntos para reflexionar todos y desde sus circuns-
tancias poder tomar decisiones hacia las mejores 
acciones. ■
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